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Сопоставление, анализ и сравнительная оценка таких важней-
ших вопросов, как синергетический метод самоорганизации специали-
ста и  раскрытие  творческого потенциала  личности в различных от-
раслях  народного хозяйства после получения  теоретической подго-
товки в ВУЗе и постоянно действующих, независимо от способностей 
человека, объективных экономических законов, существующих реаль-
но в жизни, и необходимость раскрытия творческого потенциала спе-
циалиста, представляется  своевременным в период реформирования  
высшей школы для подрастающего поколения наших стран. 
«Синергетический метод саморганизации специалиста, как 
гласит экономическая энциклопедия – это проявление новой продук-
тивной силы через  изучение законов и закономерностей глобальной 
эволюции неравномерных, в том числе экономических систем». 
В настоящее время в литературе  появилось описание двух на-
правлений, двух типов  основных материальных систем: замкнутый – 
способствует развитию хаоса; открытый – усиливает самоорганиза-
цию, в том числе обмен вещами и энергией.  
При этом усиливается роль  акционерной капиталистической 
собственности, появляются  олигархические системы, без централизо-
ванного управления.  
Следует отметить, что под системой мы понимаем единство 
разрозненных частей в одном целом в  определенной последователь-
ности. 
В то же время академик В.И.Вернадский отмечал, что система, 
которая не регулируется, а предоставлена сама себе, начинает дезорга-
низовываться, в ней нарастает хаос, увеличиваются затраты средств, 
энергии и др. 
Рассмотрим основные моменты, которые помогут нам разо-
браться  в поставленном вопросе в табличной форме. 
 
№ 
зако-
на 
Суть объекти-
вного закона 
Синергетика - как  
массовые  процес-
сы жизнедеятель-
ности, творчества 
Индивидуальный 
внутренний потен-
циал 
специалиста, лич-
ности 
Реальные  пути 
повышения 
потенциала 
(способностей) 
человека 
1 Мысль Многовариант-
ность эволюции 
Бесконечность 
индивидуального 
творчества 
Ответственность 
за качество 
мыслетворения 
2 Аналогия Выбор оптималь-
ных путей развития 
Совершенствование 
индивидуальных 
достижений 
Обобщение 
путей развития 
личности 
3 Бесконечность 
развития 
Возможность 
ускорения темпов 
развития 
Ускорение темпов 
бесконечного раз-
вития личности 
Рост идей по 
экспоненте 
(в степени) 
4 Полярность Влияние индивиду-
альности  на мак-
росоциальные 
процессы страны 
Влияние  личных 
достижений на 
развитие страны в 
целом 
Потенциал 
саморазвития 
личности 
5 Цикличность Недопустимость 
навязывания путей 
развития 
Единство и 
спиралевидное 
развитие жизни 
Развитие по 
принципу спи- 
рали Фибуначи 
6 Причин и 
следствий 
Неопределённость, 
нестабильность 
развития 
Положительная 
направленность 
мыслетворчества 
Идеи  высшего 
творчества и 
объективности 
7 Возрождение Необратимость 
развития, эволю-
ционность и 
целостность мира 
Возрождение лич-
ности, общества, 
страны в целом с 
учётом  лучших 
достижений про-
шлого и научно-
технического 
прогресса в мире  
на духовной основе 
Принцип разви-
тия жизни: 
1. в прошлом – 
1+1+2+3+4…, 
2. в настоящем 
времени - как 
1+10+100 + 
+ 1000+10000… 
(скорость твор-
чества) 
 
Большую роль в раскрытии творческого потенциала специали-
ста играет обучение подрастающего поколения с помощью системного 
подхода к развитию мировоззрения человека в целостности его вос-
приятия действительности. Это становится возможным лишь благода-
ря соответствующему изложению основ различных наук в их единстве, 
с учетом системы объективных законов и тех причинно – следствен-
ных связей, которые всегда существовали в мире.  
Итак, нам нужна открытость, системность, закономерность, 
глобальное развитие  материального и духовного, творческий рост  
специалиста и ускоренное раскрытие бесконечных способностей и 
возможностей человека, общества, материального производства, стра-
ны в целом. 
 
 
